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  ﭼﻜﻴﺪه
اﻣـﺮوزه ﺣﻤﺎﻳـﺖ . اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻬﺮه وري در ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺘﻌﺪد از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺑﻬﺪاﺷﺖ رواﻧﻲ ﻧﻴﺮوي ﻛﺎر از زواﻳـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ  :زﻣﻴﻨﻪ و ﻫﺪف
ﺪف ﭘـﮋوﻫﺶ ﻫ ـ. اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ادراك ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﻳﻚ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻲ اﺛﺮ ﮔﺬار ﺑﺮ ﺑﻬﺮه وري ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣـﻲ ﺷـﻮد 
  .ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﺣﻤﺎﻳﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ادراك ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﻳﻜﻲ از ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺷﻬﺮ اﺻﻔﻬﺎن ﺑﻮد
اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از . ﻧﻔﺮ از ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﻳﻚ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻣﻨﺘﺨﺐ در ﺷﻬﺮ اﺻﻔﻬﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ 021ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  : روش ﺑﺮرﺳﻲ 
ﻣﻴﺰان ﺣﻤﺎﻳﺖ  اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ادراك ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ داراي اﻋﺘﺒﺎر . اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ( ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس) ﮔﻴﺮي آﺳﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻧﻤﻮﻧﻪ. ﻪ ﻳﺎﺑﻲ ﺑﻮدﻧﻮع زﻣﻴﻨ
  .ﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آﻣﺎر ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ و آزﻣﻮن ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ ﻣﺠﺬورﻛﺎي ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴ داده. ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﻧﺠﺎم ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ و اﻋﺘﻤﺎد و
ﺑﻴﺸـﺘﺮ از ﻣﻴـﺰان   5از  3/43 ± 0/84ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن داد ﻣﻴﺰان ﺣﻤﺎﻳﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ادراك ﺷﺪه ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ از ﺳﻮي ﻫﻤﻜﺎران ﺑﺎ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ : ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﺠﺬور ﻛﺎي راﺑﻄﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و ﻣﻌﻨﻲ داري را ﺑﻴﻦ ﺳﻦ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ آزﻣﻮن ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ ﻣ.  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 3/91±0/4ﺣﻤﺎﻳﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ درك ﺷﺪه از ﺳﻮي ﻣﺪﻳﺮان ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
   p=0/10=fd , 2)و ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎر ﺑﺎ  ﻣﻴﺰان ﺣﻤﺎﻳﺖ اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ادراك ﺷـﺪه ﺗﻮﺳـﻂ ﻛﺎرﻛﻨـﺎن ( χ2=41/71 ،=fd 2 , p=0/10)و ﺣﻤﺎﻳﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ادراك ﺷﺪه ﻛﺎرﻛﻨﺎن 
  .ﻧﺸﺎن داد( χ2=51/62
وري ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ در ﺑﻴﻤﺎرﺳـﺘﺎن  ﻣﺪﻳﺮان در وﺿﻌﻴﺖ اﻳﺪه ال ﺧﻮد ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﻻزم اﺳﺖ ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻬﺮهﺣﻤﺎﻳﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ادراك ﺷﺪه ﻛﺎرﻛﻨﺎن از ﻃﺮف : ﮔﻴﺮي ﻧﺘﻴﺠﻪ
ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﺤﻜﻴﻢ رواﺑﻂ ﺧﻮد ﺑﺎ ﻛﺎرﻛﻨﺎن  اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻣﻴﺘﻮاﻧﻨـﺪ در اﻓـﺰاﻳﺶ ﻛـﺎراﻳﻲ ﻛﺎرﻛﻨـﺎن  ﻫﺎ ﻣﻲدر ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺪﻳﺮان ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن .ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺪاﺑﻴﺮ ﻻزم اﻧﺪﻳﺸﻴﺪه ﺷﻮد
  .ﻛﻨﻨﺪ ﻧﻘﺶ ﻣﻮﺛﺮي ﺑﺎزي
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﻧﻴﺮوﻫﺎي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻧﻘﺶ ﺑﻪ ﺳﺰاﻳﻲ در ﺗﺤﻮل و ﭘﻴﺸـﺮﻓﺖ 
اﻣـﻮر ﻣﺮاﻗﺒﺘـﻲ و درﻣ ـﺎﻧﻲ دارد و ﻳﻜـﻲ از ارﻛـﺎن ﻣﻬـﻢ 
آﻳـﺪ، از اﻳـﻦ  ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲ -ﺧﺪﻣﺎﺗﻲﻫﺎي  ﺳﺎزﻣﺎن
رو ﻫﻤﻮاره ﻣﻮرد ﺗﻮﺟـﻪ ﺻـﺎﺣﺐ ﻧﻈـﺮان ﻋﻠـﻢ ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ و 
در اﻳ ــﻦ راﺳ ــﺘﺎ، ﻛ ــﺎر در . ﻣﻨ ــﺎﺑﻊ اﻧﺴ ــﺎﻧﻲ ﺑ ــﻮده اﺳ ــﺖ 
ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻛﺎرﻛﻨـﺎن آﻧﻬـﺎ ﻣﺠﺒـﻮر ﺑـﻪ اﻧﺠـﺎم اﻣـﻮر  ﺳﺎزﻣﺎن
ﻫﺎي اﻧﺪك ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ،  ﻃﺎﻗﺖ ﻓﺮﺳﺎ، ﭘﺮﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ و درﻳﺎﻓﺖ
ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﻮﻟﻪ ﺣﻤﺎﻳﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ از اﻫﻤﻴﺖ ﺧـﺎص 
در ﺣﻘﻴﻘـﺖ، ﺣﻤﺎﻳـﺖ اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ  .[1]ﺑﺎﺷـﺪ ﺑﺮﺧـﻮردار ﻣـﻲ 
ﺗـﻮان آن  ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻣﺤﺘﻮاي ﻛﺎرﻛﺮدي رواﺑﻂ ﻛﻪ ﻣﻲ
ﻫﺎي ﺣﻤﺎﻳﺘﻲ ﻗـﺮار داد ﭘﺸـﺘﻴﺒﺎﻧﻲ را در ﭼﻬﺎر ﮔﺮوه از رﻓﺘﺎر
ﻋﺎﻃﻔﻲ ﺷﺎﻣﻞ اﺣﺴﺎس ﻫﻤﺪردي، دوﺳﺖ داﺷﺘﻦ، اﻋﺘﻤـﺎد 
اي ﻗﻮي ﺑﺎ ﺳﻼﻣﺘﻲ دارد، ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣـﺎدي  و ﺗﻮﺟﻪ ﻛﻪ راﺑﻄﻪ
ﺷﺎﻣﻞ ﻛﻤﻚ ﻣﺎدي و ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ ﺑﻪ ﺷﺨﺺ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ، ﺣﻤﺎﻳﺖ 
ﻫﺎ، ﭘﻴﺸـﻨﻬﺎدات و اﻃﻼﻋـﺎﺗﻲ  اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﺗﻮﺻﻴﻪ
ﺎده ﻛـﻪ ﺷـﺨﺺ از آن در روﻳـﺎروﻳﻲ ﺑـﺎ ﻣﺸـﻜﻼت اﺳـﺘﻔ
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ﺣﻤﺎﻳﺖ  .[2]ﮔﺬاﺷﺘﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﺳﻮدﻣﻨﺪ ﺑﺮاي ﺧﻮد ارزﻳﺎﺑﻲ
اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ داراي ﻗﺪرت ﻣﻬﺎرﻛﻨﻨـﺪﮔﻲ اﺳﺘﺮﺳـﻬﺎي ﺷـﻐﻠﻲ 
اﺳﺖ و در ﺳﺎزﮔﺎري ﺑـﺎ اﺳﺘﺮﺳـﻬﺎ ﻧﻘـﺶ ﺗﺴـﻬﻴﻞ ﻛﻨﻨـﺪه 
اﻧﺪ  ﻣﻬﺮاﺑﻲ و ﻫﻤﻜﺎران در اﻳﻦ راﺑﻄﻪ ﺑﻴﺎن داﺷﺘﻪ [.3 ]دارد
ﻫﻤﻜـﺎران و ﺣﻤﺎﻳـﺖ از ﺟﺎﻧـﺐ آﻧـﺎن در  ﻛﻪ رواﺑـﻂ ﺑـﻴﻦ 
دوﻻن و  .[4]ﻛـﺎﻫﺶ ﺗـﻨﺶ ﺷـﻐﻠﻲ ﻧﻘـﺶ داﺷـﺘﻪ اﺳـﺖ 
ﻫﻤﻜﺎران در ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺧﻮد ﺧـﺎﻃﺮ ﻧﺸـﺎن ﺳـﺎﺧﺘﻨﺪﻛﻪ 
ﻛﻤﺒﻮد ﻋﻮاﻣﻞ ﺣﻤﺎﻳﺘﻲ در ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎر، ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ ﺳﻄﺢ 
ﺳــﻼﻣﺘﻲ و ﻛ ــﺎﻫﺶ ﻛﻴﻔﻴ ــﺖ زﻧ ــﺪﮔﻲ ﻛ ــﺎري ﻛﺎرﻛﻨ ــﺎن 
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دﻳﮕﺮي ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺎن داد، ﺣﻤﺎﻳـﺖ  [5].ﺷﻮد ﻣﻲ
ﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻋﺎﻣﻞ رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻲ در ﻣﺤﻴﻂ ﻛـﺎر اﺟ
ﺑﻪ ﻋﻼوه  [6 ].وري ﻛﺎرﻛﻨﺎن را اﻓﺰاﻳﺶ دﻫﺪ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻬﺮه ﻣﻲ
ﺣﻤﺎﻳ ــﺖ اﺟﺘﻤ ــﺎﻋﻲ ﻗ ــﻮي از ﻛﺎرﻛﻨ ــﺎن در ﻣﺤــﻴﻂ ﻛ ــﺎر، 
دﻫـﺪ  ﺗﺮ و ﺑﺎ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪي ﺑﻴﺸﺘﺮ ﭘﺮورش ﻣﻲ ﻛﺎرﻛﻨﺎن راﺿﻲ
ﻛﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ آﻧﻬﺎ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن وﻓـﺎدارﺗﺮ و ﻣﺘﻌﻬـﺪﺗﺮ 
اي ﻛﻪ ﺣﺘـﻲ در ﺻـﻮرت ﻧـﺎﻣﻄﻠﻮب  ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ [7 ]ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻣﻲ
 [ 8].ﺑﻮدن ﺳﺎﻳﺮ ﺷﺮاﻳﻂ، ﺑﻪ ﻛـﺎر ﺧـﻮد اداﻣـﻪ ﺧﻮاﻫﻨـﺪ داد 
ﻋـﺪم ﺑﺮﺧـﻮرداري از ﺣﻤﺎﻳـﺖ اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ در ﻣﺤـﻴﻂ ﻛـﺎر، 
ﮔﺰﻳﻨ ــﻲ ﻛﺎرﻛﻨ ــﺎن از ﻳﻜ ــﺪﻳﮕﺮ ﻣﻮﺟ ــﺐ ﺟ ــﺪاﻳﻲ و دوري 
ﮔـﺮدد و در ﻧﻬﺎﻳـﺖ ﺑـﻪ ﮔﺴﺴـﺘﻦ ﭘﻴﻮﻧـﺪ ﻣﻴـﺎن آﻧـﺎن  ﻣﻲ
ﻫـﻢ در ﭼﻨـﻴﻦ ﺷـﺮاﻳﻄﻲ ﻧﺎﻫﻤـﺎﻫﻨﮕﻲ و از . اﻧﺠﺎﻣـﺪ ﻣـﻲ
ﺷﻮد ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺗﻼﺷﻬﺎي ﺧﻮد  ﮔﺴﻴﺨﺘﮕﻲ ﻣﻮﺟﻮد، ﺳﺒﺐ ﻣﻲ
ﻧﺘﻴﺠﻪ دﻳﺪه و ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻋـﺪم درﻳﺎﻓـﺖ ﺑﺎزﺧﻮردﻫـﺎي  را ﺑﻲ
اي، از ﺷـﻐﻞ ﺧـﻮد و ﺣﻤﺎﻳﺘﻲ در ﻗﺒـﺎل ﺗﻼﺷـﻬﺎي ﺣﺮﻓـﻪ 
رواﺑﻂ ﺣﺎﻛﻢ در ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎر ﻧﺎراﺿﻲ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑـﻪ دﻧﺒـﺎل آن 
ﻳﺎﺑﺪ ﻛـﻪ ﻣﻨﺠـﺮ ﺑـﻪ  ﻧﻮﻋﻲ ﻧﺎاﻣﻴﺪي در ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺟﺮﻳﺎن ﻣﻲ
. [9 ]ﮔـﺮدد ﺪاري ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﻣـﻲ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﺑﻘﺎ و ﭘﺎﻳ
ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ذﻛﺮ ﺷـﺪه و در ﻧﻈـﺮ داﺷـﺘﻦ 
اﻳـﻦ ﻣﻬـﻢ ﻛـﻪ در ﻣﻴـﺎن ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﻣﺘﻌـﺪد ﺗﺸـﻜﻴﻞ دﻫﻨـﺪه 
ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن، ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻫﻢ از ﻧﻈﺮ ﻛﻤﻲ و ﻫﻢ از ﻧﻈـﺮ 
آﻳﺪ؛ ﻋﻠﺖ اﺻﻠﻲ اﻧﺠﺎم  ﺗﺮﻳﻦ ﻋﻨﺼﺮ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲ ﻛﻴﻔﻲ ﻣﻬﻢ
اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ، اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ اﻫﻤﻴـﺖ ﻋﺎﻣـﻞ اﻧﺴـﺎﻧﻲ ﻓﺮاﺗـﺮ از 
ﺸ ــﻜﻞ ﺳ ــﺎزﻣﺎن در ﭘﻴﺸ ــﺒﺮد اﻫ ــﺪاف ﺳ ــﺎﻳﺮ اﺟ ــﺰاي ﻣﺘ 
ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻛﻪ ﻫﻤﺎﻧﺎ ﺑﻬﺒﻮد وﺿـﻌﻴﺖ ﺳـﻼﻣﺘﻲ ﺑﻴﻤـﺎران و 
ﺑﺎﺷﺪ، ﺑـﻮد و ﻫـﺪف ﺗﺤﻘﻴـﻖ  رﺿﺎﻳﺖ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻲ
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﺣﻤﺎﻳـﺖ اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ درك ﺷـﺪه در ﻛﺎرﻛﻨـﺎن 
  . ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ
  
  ﺑﺮرﺳﻲ  روش 
. ﺑـﻮد  [1]ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ از ﻧﻮع ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﻣﻴﻨـﻪ ﻳـﺎﺑﻲ 
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ را ﻛﻠﻴـﻪ ﻛﺎرﻛﻨـﺎن ﻳـﻚ ﺑﻴﻤﺎرﺳـﺘﺎن 
اﺳ ــﻢ )ﻣﻨﺘﺨ ــﺐ در ﺷ ــﻬﺮ اﺻ ــﻔﻬﺎن ﺗﺸ ــﻜﻴﻞ ﻣ ــﻲ داد 
ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻣـﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺑـﻪ ﺧـﺎﻃﺮ ﻣﺤﺮﻣـﺎﻧﮕﻲ از اﻳـﻦ 
ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺬف ﮔﺮدﻳﺪ و دﻟﻴـﻞ اﻧﺘﺨـﺎب آن ،در دﺳـﺘﺮس 
ﻧﻔﺮ از ﻛﺎرﻛﻨﺎن اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎرﺳـﺘﺎن  021(. ﺑﻮدن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻮد
ﺳـﺘﺮس ﺑـﺮاي اﻳـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﮔﻴـﺮي  در د  ﺑﻪ روش ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻣـﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻗـﺮار  8831اﻧﺘﺨﺎب و در ﻧﻴﻤﻪ اول ﺳـﺎل 
 03ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن راﺳﻜﻮﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻴﺸـﺘﺮ از . ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
ﺣﺠﻢ .ﺑﺮاي ﻫﺮ ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 005و ﻛﻤﺘﺮ از 
ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮﻣﻮل ذﻳﻞ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ 
  .ﮔﺮدﻳﺪ
  
   
ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ورود ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ از اﺷـﺘﻐﺎل ﺑـﻪ 
ﺳـﺎل در ﺑﻴﻤﺎرﺳـﺘﺎن  1ﻛﺎر ﺗﻤﺎم وﻗﺖ، ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎر 
ﻣﺬﻛﻮر  و اﺷﺘﻐﺎل در رده ﺷﻐﻠﻲ ﭘﻴﺮا ﭘﺰﺷـﻜﻲ، ﭘﺮﺳـﺘﺎري، 
اﺑﺰار ﮔﺮدآوري داده ﻫﺎ ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ . ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ، ﻣﺎﻟﻲ و اداري
دو ﺑﺨـﺶ ﻛـﻪ ﺑﺨـﺶ اول  اﻳـﻦ ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ داراي. ﺑـﻮد
ﺷـﺎﻣﻞ ﺳـﻦ، ﺟـﻨﺲ، )وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي دﻣﻮﮔﺮاﻧﻲ ﭘﺎﺳـﺨﮕﻮﻳﺎن 
وﺿﻌﻴﺖ ﺗﺎﻫﻞ، ﻣﺪرك ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ، ﻧﻮع اﺳﺘﺨﺪام، ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎر 
و ﺑﺨﺶ دوم ، ﻣﻴـﺰان ﺣﻤﺎﻳـﺖ اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ( و ﮔﺮوه ﺷﻐﻠﻲ
. ﮔﺮﻓﺖ ادراك ﺷﺪه  ﻛﺎرﻛﻨﺎن از ﺳﻮي ﻣﺪﻳﺮان را در ﺑﺮ ﻣﻲ
ﻋﺒـﺎرت،  ﺟﻬـﺖ ﺳـﻨﺠﺶ  9در ﺑﺨﺶ ﺣﻤﺎﻳﺖ اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ 
ﻋﺒـﺎرت  9ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻛﻨﻨﺪه از ﺳـﻮي ﻫﻤﻜـﺎران و رﻓﺘﺎرﻫﺎي 
ﻛﻨﻨـﺪه از ﺳـﻮي ﻣـﺪﻳﺮان   ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﺣﻤﺎﻳﺖ
ﺳـﺌﻮاﻻت اﻳـﻦ ﺑﺨـﺶ ﺗﻮﺳـﻂ . در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑـﻮد 
اي ﻟﻴﻜﺮت اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ ﺑﻪ ﻃﻮرﻳﻜﻪ  ﻣﻘﻴﺎس ﭘﻨﺞ ﮔﺰﻳﻨﻪ
آوري ﺟﻬـﺖ ﺟﻤـﻊ . ﺑـﻮد  5=و ﺧﻴﻠـﻲ زﻳـﺎد 1= ﺧﻴﻠﻲ ﻛـﻢ 
،  ﻨـﺎناﻃﻼﻋـﺎت ﭘﮋوﻫﺸـﮕﺮ ﺑـﺎ ﻣﺮاﺟﻌـﻪ ﺑـﻪ ﻣﺤـﻞ ﻛﺎرﻛ 
ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎ را در اﺧﺘﻴﺎر ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﺎن ﻗﺮار داده و ﭘﺲ از 
ﺟﻬﺖ ﻛﺴﺐ اﻋﺘﺒـﺎر ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ . ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺟﻤﻊ آوري ﻧﻤﻮد
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 ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﺮدي واﺣﺪﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ: 1ﺟﺪول 
 درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺘﻐﻴﺮ
   ﺳﻦ ﺑﻪ ﺳﺎل
 51/1 81 03ﻛﻤﺘﺮ از 
 52/8 13 04ﺗﺎ  03
 95/1 17 05ﺗﺎ  04
   ﺟﻨﺲ
 36/3 67 زن
 63/7 44 ﻣﺮد
   وﺿﻌﻴﺖ ﺗﺎﻫﻞ
 22/5 72 ﻣﺠﺮد
 77/5 39 ﻣﺘﺎﻫﻞ
   ﻣﺪرك ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ
 86/2 28 ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ
 21/6 51 ﻛﺎرداﻧﻲ
 91/2 32 دﻳﭙﻠﻢ
   ﻧﻮع اﺳﺘﺨﺪام
 65/6 86 رﺳﻤﻲ
 21/6 51 آزﻣﺎﻳﺸﻲ
 03/8 73 ﻗﺮاردادي
   ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎر ﺑﻪ ﺳﺎل
 91/2 32 5ﻛﻤﺘﺮ از 
 23/5 93 01ﺗﺎ  5
 84/3 85 01ﺑﻴﺸﺘﺮ از 
   ﮔﺮوه ﺷﻐﻠﻲ
 21/6 51 ﭘﻴﺮاﭘﺰﺷﻜﻲ
 84/3 85 ﭘﺮﺳﺘﺎري
 01 21 ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ
 01/8 31 ﻣﺎﻟﻲ
 81/3 22 اداري
 001 021 ﺟﻤﻊ 
ﺧﺒﺮه ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪ و ﺟﻬﺖ اﺧﺬ ﺗﻌﻴﻴﻦ  اﻋﺘﻤﺎد  آن از روش 
ﺑـﺎزآزﻣﻮن اﺳـﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳـﺪ، ﺑـﺪﻳﻦ ﻣﻌﻨـﻲ ﻛـﻪ  -آزﻣـﻮن
روز در  01ﺬﻛﻮر در دو ﻧﻮﺑـﺖ و ﺑـﻪ ﻓﺎﺻـﻠﻪ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣ ـ
ﻧﻔﺮ از ﻛﺎرﻛﻨﺎن واﺟﺪ ﺷﺮاﻳﻂ از واﺣﺪﻫﺎي ﻣـﻮرد  51اﺧﺘﻴﺎر 
ﭘﮋوﻫﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﺿـﺮﻳﺐ اﻋﺘﻤـﺎد ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ ﺷـﺪه از 
ﺑﻪ دﺳﺖ  0/28ﻃﺮﻳﻖ ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﭘﻴﺮﺳﻮن، ﻣﻌﺎدل 
ارﺗﺒﺎط وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي دﻣﻮﮔﺮاﻓﻲ ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻮﻳﺎن ﺑـﺎ ﻣﻴـﺰان . آﻣﺪ 
ﻃﺮﻳﻖ آزﻣـﻮن  ﺗﺤﻠﻴﻠـﻲ ﺣﻤﺎﻳﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ادراك ﺷﺪه از  
ﻣﻼﺣﻈﺎت اﺧﻼﻗﻲ ﻧﻴﺰ در ﺗﻤﺎم . ﻣﺠﺬور ﻛﺎي ﺳﻨﺠﻴﺪه ﺷﺪ
ﻫﺎ ﺑﺎ رﺿﺎﻳﺖ آﮔﺎﻫﺎﻧـﻪ در  ﻃﻮل ﺗﺤﻘﻴﻖ رﻋﺎﻳﺖ ﺷﺪ و ﻧﻤﻮﻧﻪ
  .اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ
  
  ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﻫـﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺣﺎﺿـﺮ ﻧﺸـﺎن داد ﻛـﻪ اﻛﺜﺮﻳـﺖ  ﻳﺎﻓﺘـﻪ
ﻗـﺮار %( 95/1)ﺳﺎل  05ﺗﺎ  04ﻛﺎرﻛﻨﺎن در ﻣﺤﺪوده ﺳﻨﻲ 
ﻣﺘﺎﻫ ــﻞ، % 77/5، %(36/3)داﺷ ــﺘﻨﺪ، اﻛﺜﺮﻳ ــﺖ آﻧﻬ ــﺎ زن 
% 65/6داراي ﻣـ ــﺪرك ﺗﺤﺼـ ــﻴﻠﻲ ﻟﻴﺴـ ــﺎﻧﺲ، % 86/2
 01داراي ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛـﺎر ﺑﻴﺸـﺘﺮ از % 84/3اﺳﺘﺨﺪام رﺳﻤﻲ، 
ﻛﺎرﻛﻨ ــﺎن در ﮔ ــﺮوه ﺷ ــﻐﻠﻲ ﭘﺮﺳ ــﺘﺎري % 84/3ﺳ ــﺎل و 
  (. 1ﺟﺪول )اﻧﺪ ﻮدهﺑ
در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮه رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻛﻨﻨـﺪه 
ﺑـﻪ  3/43 ± 0/84درك ﺷﺪه ﻛﺎرﻛﻨﺎن از ﺳﻮي ﻫﻤﻜﺎران 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤـﺮه رﻓﺘﺎرﻫـﺎي ﺣﻤﺎﻳـﺖ . دﺳﺖ آﻣﺪ
ﻛﻨﻨـﺪه درك ﺷـﺪه ﻛﺎرﻛﻨـﺎن از ﺳـﻮي ﻣـﺪﻳﺮان ﻣﻌـﺎدل 
وﺿــﻌﻴﺖ درك رﻓﺘﺎرﻫــﺎي ﺣﻤــﺎﻳﺘﻲ . ﺑــﻮد 3/91±/04
ﻫﻤﻜـﺎران و ﻣـﺪﻳﺮان ﺑـﻪ ﺗﻔﻜﻴـﻚ در ﻛﺎرﻛﻨﺎن از ﺳـﻮي 
ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫـﺎي اﻳـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ . ﺷﻮد ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ 3و  2ﺟﺪاول 
ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﺳﻦ و ﻣﻴﺰان ﺣﻤﺎﻳـﺖ اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ادراك 
و ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛـﺎر  (χ2=41/71، =fd 2 , p=0/10)ﺷﺪه ﻛﺎرﻛﻨﺎن
             ﺑﺎ ﻣﻴﺰان ﺣﻤﺎﻳﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ادراك ﺷـﺪه ﺗﻮﺳـﻂ ﻛﺎرﻛﻨـﺎن 
راﺑﻄـﻪ ﻣﻌﻨـﻲ دار آﻣـﺎري  (χ2=51/62   p=0/10 =fd , 2)
  .داردوﺟﻮد 
  
  ﮔﻴﺮي و ﻧﺘﻴﺠﻪﺑﺤﺚ 
ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن داد، ﺣﻤﺎﻳﺖ درك ﺷﺪه   ﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ
 3/43±0/84ﻛﺎرﻛﻨﺎن از ﻃﺮف ﻫﻤﻜﺎران ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮه 
،  از ﻣﻴﺰان ﺣﻤﺎﻳﺖ درك ﺷـﺪه از ﻃـﺮف ﻣـﺪﻳﺮان ﺑـﺎ 5از 
ﺑﻪ ﻋﺒـﺎرت دﻳﮕـﺮ، . ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 3/91 ± 0/4ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ  ﺑﻮدﻧـﺪاز ﺳـﻮي ﻫﻤﻜـﺎران ﺧـﻮد ﻣـﻮرد 
. ﮔﺮﻓﺘﻨـﺪ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﺪﻳﺮان ﻗـﺮار ﻣـﻲ 
ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺒﺐ اﻳﺠﺎد ﻳـﻚ ﺷـﺒﻜﻪ  اﻳﻦ اﻋﺘﻘﺎد در ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﻣﻲ
ارﺗﺒـﺎﻃﻲ ﻗـﻮي ﺑـﻴﻦ ﻛﺎرﻛﻨـﺎن ﺑـﺎ ﻫﻤﻜـﺎران ﺧـﻮد وﻟـﻲ 
ﺮان ﮔﺮدد ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺮ ﺷﺪن ارﺗﺒﺎﻃﺎت آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻣﺪﻳ ﻛﻤﺮﻧﮓ
ﺧﻠﻖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻏﻴﺮ رﺳﻤﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﺎﻳﻪ ﺳﺎزﻣﺎن رﺳـﻤﻲ 
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انو ﻫﻤﻜﺎرﻣﺮﺟﺎن ﻣﺮداﻧﻲ ﺣﻤﻮﻟﻪ 24
ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻛﻨﻨﺪه درك ﺷﺪه ﻛﺎرﻛﻨﺎن از ﺳﻮي ﻫﻤﻜﺎران:2ﺟﺪول
  
  وﺿﻌﻴﺖ درك                      ﻣﻴﺰان
 رﻓﺘﺎر ﺣﻤﺎﻳﺘﻲ





















 5/8 7 22/5 72 84/3 85 51/1 81 8/3 01 از ﻛﺎرﻛﺮدن ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎران در واﺣﺪ ﺧﺸﻨﻮدم
 4/2 5 52/8 13 54 45 22/5 72 2/5 3 ﺑﺮاي ﻫﻤﻜﺎراﻧﻢ دوﺳﺖ ﺧﻮﺑﻲ ﻫﺴﺘﻢ
ﺗﻮاﻧﻢ ﺑﻪ آﺳﺎﻧﻲ درﺑﺎره  ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎراﻧﻢ راﺣﺘﻢ و ﻣﻲ
 ام ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﻛﻨﻢ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺷﺨﺼﻲ
 8/3 01 22/5 72 64/7 65 31/3 61 9/2 11
ﻫﻨﮕﺎم اﻧﺠﺎم ﻣﻄﻠﻮب ﻛﺎر، ﻣﻮرد ﺗﺸﻮﻳﻖ ﻫﻤﻜﺎران 
 ﮔﻴﺮم ﻗﺮار ﻣﻲ
 3/3 4 32/3 82 63/7 44 42/1 92 21/6 51
اي ﻛﻪ  ام ﺑﻪ ﮔﺮوﻫﻬﺎي دوﺳﺘﺎﻧﻪ ﻣﻦ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ
 اﻧﺪ، ﺑﭙﻴﻮﻧﺪم ﻫﻤﻜﺎران در واﺣﺪ ﺗﺸﻜﻴﻞ داده
 2/5 3 8/3 01 61/7 02 52/8 13 64/7 65
ﻣﺸﺘﺮﻛﺎت زﻳﺎدي ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎران واﺣﺪ ﻛﻨﻢ  ﺣﺲ ﻣﻲ
 ﻧﺪارم
 0/8 1 0/8 1 61/7 02 63/7 44 54 45
ﺗﻮاﻧﻢ از ﻫﻤﻜﺎران  وﻗﺘﻲ ﺣﺠﻢ ﻛﺎر زﻳﺎد اﺳﺖ ﻣﻲ
 ﻛﻤﻚ ﺑﮕﻴﺮم
 21/6 51 52/8 13 84/3 85 01 21 3/3 4
ﻣﺎﻳﻠﻢ رواﺑﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎراﻧﻢ داﺷﺘﻪ 
 ﺑﺎﺷﻢ
 4/2 5 63/7 44 34/3 25 5/8 7 01 21
ﭘﻴﻮﺳﺘﻦ اﻫﺪاف ﻣﺸﺘﺮك ﺳـﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺑـﺪون ﻧﺘﻴﺠـﻪ ﺧﻮاﻫـﺪ 
ﻫﺎﻳﻲ ﭼـﻮن ﺗﻌﻬـﺪ ﺳـﺎزﻣﺎﻧﻲ و رﺿـﺎﻳﺘﻤﻨﺪي  ﻣﺎﻧﺪ و ﻣﻮﻟﻔﻪ
 htimS() اﺳـﻤﻴﺖ  [01].اﻓﺘﻨـﺪ ﺷﻐﻠﻲ ﺑـﻪ ﻣﺨـﺎﻃﺮه ﻣـﻲ 
ﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ، ﺣﻤﺎﻳﺘﻲ ﻛﻪ ﻣـﺪﻳﺮان از ﻛﺎرﻛﻨـﺎن ﻧ( 1002)
آورﻧﺪ در ﺣﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻗﺮارداد و ﺣﻤﺎﻳﺘﻲ ﻛـﻪ از  ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﻲ
ﻛﺎرﻛﻨﺎن در ﻫﻨﮕﺎم ﮔﺮﻓﺘﺎرﻳﻬﺎ و ﻣﺸﻜﻼت آﻧﺎن، ﺑﻴﺸـﺘﺮ در 
ﻫﺎ و ﻧﻘﻄـﻪ ﻧﻈـﺮات آﻧﻬـﺎ ﺑـﻮده و  ﺧﺼﻮص اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﺪه
 [11]. ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺸﺎرﻛﺘﻲ در ﺣﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل وﺟـﻮد ﻧـﺪارد 
وي ﻛـﺎر و ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ و اﻳﺠـﺎد ﺣـﺲ در واﻗﻊ ﻫﻤﻜﺎري ﻧﻴﺮ
ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺑﻴﻦ ﻛﺎرﻛﻨﺎن در ﭘﺮﺗـﻮي ﺣﻤﺎﻳـﺖ اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ در 
و ﺑﻬـﺎدري . اﻧﺠﺎﻣـﺪ وري ﻣـﻲ ﺳﺎزﻣﺎن، ﺑـﻪ اﻓـﺰاﻳﺶ ﺑﻬـﺮه 
وري ﻧﻴﺮوي اﻧﺴـﺎﻧﻲ  ﻫﻤﻜﺎران در ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي ﺑﻬﺮه
ﻧﻔﺮ از ﻛﺎرﻛﻨـﺎن داﻧﺸـﮕﺎه ﻋﻠـﻮم ﭘﺰﺷـﻜﻲ  052ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
ﻲ در ﺣـﺪ در ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ ﺷﺎﺧﺺ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺳـﺎزﻣﺎﻧ ( ﻋﺞ)اﷲ  ﺑﻘﻴﻪ
در ( 8002)ﻋﺴـﻜﺮي و ﺗﺮاﺑـﻲ  .[21] ﻣﺘﻮﺳـﻂ ﻗـﺮار دارد
ﻫﺎ،  ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن% 68/2ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺧﻮد اﻋﻼم ﻧﻤﻮدﻧﺪ 
ﻣﻴﺰان ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻧﻮع رواﺑﻂ ﺣـﺎﻛﻢ ﺑـﻴﻦ ﻣـﺪﻳﺮ و ﻛﺎرﻛﻨـﺎن ﺑـﺮ 
 . [31]اﻧﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﺎراﻳﻲ ﺧﻮد را در ﺣﺪ زﻳﺎد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﺮده
ر ﺑـﻴﻦ داﺟﻼﻟﻲ ﻧﮋاد ﻫﻢ در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺧﻮد ﺑﻪ ارﺗﺒـﺎط ﻣﻌﻨـﻲ 
وري ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ اﺷﺎره  ﺑﺎ ﺑﻬﺮه  ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﺪﻳﺮ از ﻛﺎرﻛﻨﺎن
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دﻳﮕﺮي در ﻫﻤﻴﻦ زﻣﻴﻨﻪ . [41 ]ﻧﻤﻮده اﺳﺖ 
ﻧﺸﺎن داد، ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ازﺳـﻮي ﻣـﺪﻳﺮان ﺑـﻪ ﺧـﻮﺑﻲ 
درك و ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺷﻮﻧﺪ، ﺧﻄﺎﻫﺎي ﻛﺎري آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر واﻗﻌﻲ 
،  ﺑﺮ اﻳﻦ ( 7002)ﭼﺎﻧﮓ و وات . [51]ﮔﺰارش ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ
ﺑﺎورﻧـﺪ ﻛـﻪ درك ﻛﺎرﻛﻨـﺎن و ﺣﻤﺎﻳـﺖ از آﻧﻬـﺎ در ﻗﺎﻟـﺐ 
ﻳﻚ ﺷـﺎﺧﺺ ﻗـﻮي در ﺟﻬـﺖ اﻓـﺰاﻳﺶ ﻗﺪرداﻧﻲ از ﻛﺎر ، 
ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ  ﺧﺸﻨﻮدي ﺷﻐﻠﻲ و ﻛﺎراﻳﻲ ﻣﻮﺛﺮ آﻧﻬﺎ ﻣﻲ
ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﺑﺮ ﻃﺮف ﻛﺮدن ﻧﻴﺎز ﻣﻨﺰﻟﺖ ﻛﺎرﻛﻨﺎن، ﺑﻪ ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ 
 .[7]ﻛﻨـﺪ در رﺳﻴﺪن ﺑﻪ اﻫﺪاف ﻣﺘﻌﺎﻟﻲ ﺳﺎزﻣﺎن ﻛﻤﻚ ﻣـﻲ 
ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ارﺗﺒﺎط ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻴﻦ ﻛﺎرﻛﻨﺎن و ﻣﺪﻳﺮان ﺳـﺒﺐ 
ﺷﻮد و در ﻛﻨﺎر  اﻓﺰاﻳﺶ درﻳﺎﻓﺖ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺑﺮاي ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﻣﻲ
آن ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي ﻛﺎرﻛﻨﺎن زﻣﺎﻧﻲ ﻛـﻪ ﺑـﺎ ﻣـﺪاﺧﻼت ﺣﻤـﺎﻳﺘﻲ 
ﻣ ــﺪﻳﺮان ﻫﻤ ــﺮاه ﺑﺎﺷ ــﺪ، داراي ﺟﻠ ــﻮه ﺑﻴﺸ ــﺘﺮي ﺧﻮاﻫ ــﺪ 
از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻛﺎرﻛﻨـﺎن ﻣﻴـﺰان  [61].ﺑﻮد
ﺣﻤﺎﻳـﺖ درﻳﺎﻓـﺖ ﺷـﺪه از ﻃـﺮف ﻫﻤﻜـﺎران را در ﺳـﻄﺢ 
در ﺣﻘﻴﻘﺖ وﻗﺘﻲ اﻓﺮاد ﺑﻪ ﻋﻨـﻮان . اﻧﺪ ﺑﺎﻻﺗﺮي ﮔﺰارش داده
ﻛﻨﻨـﺪ، ﺣـﺲ ﻫﻤﻜـﺎري ﮔﺮوﻫـﻲ  ﺑﺎ ﻫﻢ ﻛﺎر ﻣﻲﻳﻚ ﮔﺮوه 
ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ  .[11]ﺑﺮاي اﻧﻬـﺎ رﺿـﺎﻳﺖ ﺑﺨـﺶ ﺧﻮاﻫـﺪ ﺑـﻮد 
ﺣﻤﺎﻳﺖ اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ در ﺣﻴﻄـﻪ رواﺑـﻂ دوﺳـﺘﺎﻧﻪ ﻣﻨﺠـﺮ ﺑـﻪ 
ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛـﻪ رواﺑـﻂ  [3]ﮔﺮدد اﻧﺒﺴﺎط ﺧﺎﻃﺮ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﻣﻲ
ﺻﻤﻴﻤﻲ ﺑﻴﻦ اﻛﺜﺮﻳﺖ ﻛﺎرﻛﻨﺎن را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ 
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...ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰان ﺣﻤﺎﻳﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ادراك ﺷﺪه در ﻣﻴﺎن 34
ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻛﻨﻨﺪه درك ﺷﺪه ﻛﺎرﻛﻨﺎن از ﺳﻮي ﻣﺪﻳﺮان:3ﺟﺪول
 ﻣﻴﺰان
 وﺿﻌﻴﺖ
  درك رﻓﺘﺎر ﺣﻤﺎﻳﺘﻲ
 ﺧﻴﻠﻲ زﻳﺎد زﻳﺎد ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻛﻢ ﺧﻴﻠﻲ ﻛﻢ
 درﺻﺪ ﺗﻌﺪاد درﺻﺪ ﺗﻌﺪاد درﺻﺪﺗﻌﺪاد درﺻﺪ ﺗﻌﺪاد درﺻﺪ ﺗﻌﺪاد
ﺗﻮاﻧﻢ ﺑﻪ آﺳﺎﻧﻲ در ﻣﻮرد ﻣﺴﺎﺋﻞ  ﻣﻲ
 ﺷﺨﺼﻲ ﺧﻮد ﺑﺎ ﻣﺪﻳﺮ ﺻﺤﺒﺖ ﻛﻨﻢ
  9/2 11  91/2 32  34/3 25  81/3 22 01 21
از ﻛﺎرﻛﺮدن ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮل ﺧﻮد در واﺣﺪ 
 ﺧﺸﻨﻮدم
  61/7 02  02/8 52  63/7 44  71/5 12  8/3 01
ﺗﻮاﻧﻢ  وﻗﺘﻲ ﺣﺠﻢ ﻛﺎر زﻳﺎد اﺳﺖ ﻣﻲ
  ﻛﻤﻚ ﺑﮕﻴﺮم( ﻣﺴﺌﻮل واﺣﺪ)از ﻣﺪﻳﺮ 
  8/3 01  52/8 13  33/3 04 52 03  7/6 9
ﻣﺎﻳﻠﻢ رواﺑﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺎ 
  داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ( ﻣﺴﺌﻮل واﺣﺪ)ﻣﺪﻳﺮ 
  9/2 11  91/2 32  34/3 25 02 42  8/3 01
اﺟﺮاي دﺳﺘﻮرات ﻣﺪﻳﺮ ﺑﺮاﻳﻢ راﺣﺖ 
 اﺳﺖ
  61/7 02  02/8 52  84/3 85  9/2 11 5 6
اﮔﺮ ﻗﺮار اﺳﺖ در ﻛﺎرم ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻲ 
در ( ﻣﺴﺌﻮل واﺣﺪ)اﻳﺠﺎد ﺷﻮد از ﻣﺪﻳﺮ
  ﺧﻮاﻫﻢ ﮔﻴﺮي ﻛﻤﻚ ﻣﻲ ﺗﺼﻤﻴﻢ
  31/3 61  33/3 04 54 45  7/6 9  0/8 1
وﻗﺘﻲ ﻛﺎرم را ﺧﻮب اﻧﺠﺎم دﻫﻢ ﻣﻮرد 
  ﮔﻴﺮم ﺗﺸﻮﻳﻖ ﻣﺪﻳﺮ ﻗﺮار ﻣﻲ
  02/8 52  42/2 92  64/7 65 5 6  3/3 4
ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻢ از ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺪﻳﺮ 
  ﺟﻮﻳﻢ دوري ﻣﻲ( ﻣﺴﺌﻮل واﺣﺪ)
  9/2 11  42/2 92  62/6 23  33/3 04  6/7 8
ﻛﻪ ( ﻣﺴﺌﻮل واﺣﺪ)ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﺪﻳﺮ از 
ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﺳﺮ وﻗﺖ ﻛﺎرﻫﺎ 
  ﻛﻨﻢ ﺷﻮد اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﻲ ﻣﻲ
  11/7 41  61/7 02 05 06  31/3 61  8/3 01
ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻛﻪ ذﻛﺮ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﻴـﺎن آﻣـﺪ، ﻣـﺪﻳﺮان  ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻬﺎ ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﺎراﻳﻲ و اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ ﻛﺎرﻛﻨﺎن در 
ﻣﺤﻞ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻓﺰاﻳﺶ رﺿﺎﻳﺘﻤﻨﺪي ﺷـﻐﻠﻲ 
آﻧﺎن و ﻧﻴﺰ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻌﻬـﺪ ﺳـﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻛﺎرﻛﻨـﺎن در راﺳـﺘﺎي 
ﺑﺨﺸﻲ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺳﺎزﻣﺎن، ﺑﺎﻳـﺪ در اﻳﺠـﺎد ﻣﺤـﻴﻂ ﺗﺤﻘﻖ 
ي ﺑﺮﺧﻮردار از ﺣﻤﺎﻳﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻛﻮﺷﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ارﺗﺒـﺎط ﻛﺎر
دﻳﮕـﺮ . ﺑﻬﺘﺮ و ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺎ ﻛﺎرﻛﻨـﺎن ﺧـﻮد ﺑﺮﻗـﺮار ﻧﻤﺎﻳﻨـﺪ 
دار ﺑـﻴﻦ ﺳـﻦ و  ﻫﺎي اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﻲ ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛـﺎر واﺣـﺪﻫﺎي ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﻲ ﺑـﺎ ﻣﺘﻐﻴـﺮ ﺣﻤﺎﻳـﺖ 
اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ، ﺑﻪ اﻳﻦ ﺻﻮرت ﻛﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳـﻦ و 
اﺑﻖ ﻛـﺎري ﺑﻴﺸـﺘﺮ، ﺣﻤﺎﻳـﺖ اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ﻣﻨﺪي از ﺳـﻮ  ﺑﻬﺮه
ﺑـﻪ اﻋﺘﻘـﺎد . ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻧﻴﺰ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎرﻛﻨﺎن درك ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺗﺮ ﺷﻮﻧﺪ و ﺗﺠﺎرب ﻛـﺎري  ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﻫﺮﭼﻪ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﻣﺴﻦ
ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﻪ دﺳﺖ آورﻧـﺪ، ﺑـﻪ ﺛﺒـﺎت ﺷﺨﺼـﻴﺘﻲ ﺑﻴﺸـﺘﺮي 
ﻳﺎﺑﻨـﺪ و در ﻧﺘﻴﺠـﻪ ﻗـﺪرت ﺳـﺎزﮔﺎري ﺑـﺎ اﻧـﻮاع  دﺳﺖ ﻣﻲ
ﻛـﻪ  ﺷـﻮد  ﻫﺎي ﺷﻐﻠﻲ در آﻧﻬﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻲ ﻫﺎ و اﺳﺘﺮس ﺗﻨﺶ
در ﻧﻮع ﺧﻮد ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ درﻳﺎﻓﺖ ﺣﻤﺎﻳﺘﻬﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﻴﺸـﺘﺮ 
ﺗـﺮ و ﺑـﺎ ﺷﺎﻳﺪ ﻫﻢ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﻣﺴـﻦ . ﮔﺮدد ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎر ﻣﻲاز 
ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﻬﺘﺮ از ﻣﺤـﻴﻂ ﻛـﺎر در 
ﺗـﺮ ﻣﻮﻓـﻖ ﺑﺮﻗﺮاري ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﺎ ﻣﺪﻳﺮان و ﺳﺎﻳﺮ ﻫﻤﻜـﺎران 
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎز ﻫﻢ ﻣﻨﺘﺞ ﺑـﻪ درﻳﺎﻓـﺖ ﺣﻤﺎﻳﺘﻬـﺎي  ﻋﻤﻞ ﻣﻲ
ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻟﺰوم . ﺷﻮد اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻲ
اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﺧﺼﻮص ارﺗﺒﺎط ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﺮدي ﺑﺎ 
ﻫـﺎ را ﺗﻮﺻـﻴﻪ ﻣﺘﻐﻴ ـﺮ ﺣﻤﺎﻳـﺖ اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ در ﺑﻴﻤﺎرﺳـﺘﺎن 
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ در ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت آﺗـﻲ  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ. ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻣﻲ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ارﺗﺒﺎط ﺣﻤﺎﻳـﺖ اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ﺑـﺎ ﻣﻔـﺎﻫﻴﻤﻲ ﻣﺜـﻞ ﺑﻪ 
وري ﺳـﺎزﻣﺎﻧﻲ  ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧﺪﮔﻲ ﻛﺎري، اﻣﻨﻴﺖ ﺷﻐﻠﻲ و ﺑﻬﺮه
در ﻧﻬﺎﻳ ــﺖ ﻻزم ﺑ ــﻪ ذﻛ ــﺮ اﺳــﺖ روش . ﭘﺮداﺧﺘ ــﻪ ﺷ ــﻮد
ﻫﺎ را  ﻏﻴﺮ اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ، ﺗﻌﻤﻴﻢ ﻳﺎﻓﺘﻪﮔﻴﺮي  ﻧﻤﻮﻧﻪ
رو ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﻻزم اﺳﺖ ﺑـﺎ روﺷـﻬﺎي  ﺑﺎ اﺣﺘﻴﺎط روﺑﻪ
و ﺑﺎ ﺣﺠـﻢ ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﺑﻴﺸـﺘﺮ و در ﭼﻨـﺪ  ﮔﻴﺮي اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ
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44 ﻪﻟﻮﻤﺣ ﻲﻧادﺮﻣ نﺎﺟﺮﻣرﺎﻜﻤﻫ ونا
ﺪﻳدﺮﮔ مﺎﺠﻧا ناﺮﮕﺸﻫوﮋﭘ.  
 رد ﺮﺘﺸﻴﺑ ﻲﻋﺎﻤﺘﺟا يﺎﻫ ﺖﻳﺎﻤﺣ ﺖﻓﺎﻳرد ﻪﻜﻨﻳا ﻪﺑ ﺮﻈﻧ
،نﺎﺘﺳرﺎﻤﻴﺑ  نآ نﺎـﻨﻛرﺎﻛ دﺮـﻜﻠﻤﻋ نﺪﺷ بﻮﻠﻄﻣ ﻪﺑ ﺮﺠﻨﻣ
،ددﺮﮔ ﻲﻣ ﻒﻠﺘﺨﻣ يﺎﻫ ﻪﻄﻴﺣ رد  ﻦـﻳا ﻪـﺑ ﻒﻋﺎﻀﻣ ﻪﺟﻮﺗ
 ياﺮﺑ مﻮﻬﻔﻣﻲﻣ ﺮﻈﻧ ﻪﺑ يروﺮﺿ ﺎﻬﻧﺎﺘﺳرﺎﻤﻴﺑ ناﺮﻳﺪﻣ ﺪﺳر.  
  
ﺮﻜﺸﺗ و ﺮﻳﺪﻘﺗ  
 نﺎـﻨﻛرﺎﻛ ﻪـﻴﻠﻛ زا ار دﻮـﺧ سﺎﭙـﺳ ﺐﺗاﺮﻣ نﺎﮔﺪﻨﺴﻳﻮﻧ
 نﺎـﻧآ يرﺎـﻳ نوﺪـﺑ ﻪـﻛ ﻖﻴﻘﺤﺗ رد هﺪﻨﻨﻛ ﺖﻛﺮﺷ مﺮﺘﺤﻣ
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Abstract  45 
 
Perceived Social Support among Hospital Personnel and  
its Influential factors: A case study 
 
M.  Mardani Hamuleh 1, P. Raeissi 2, H. Heidari 3, M. Mahbobi4  
 
 




Background and aim: Increasing productivity in an organization requires providing various 
conditions; important of all is human factor. Social support is known as a psychological factor in 
workplace that effect on productivity of human factor. The purpose of this study is to determine the 
rate of perceived social support among hospital personnel.  
Methods: In order to do this research 120 of employees of a selected hospital in Isfahan were 
surveyed using a self-report questionnaire. A convenience sampling method was used to select the 
samples. The questionnaire measured demographic information of employees and their perceived 
social support by coworkers and managers. The questionnaire was validated using the experts' 
judgment. A Chi- Square test was used to test the relationship between the demographic information 
and the perceived social support. 
Results: The findings indicated that the employees' perceived social support by coworkers (with 
the mean of 3.34±0/48 on scale of 1-5) was higher than the perceived social support by managers 
(with mean of 3.19±0.4). The Chi-Square test also showed a significant relationship between 
perceived social support and age and work experience of the employees (p<0.01). 
Conclusion: The employees perceived social support by  managers is not at the ideal level in the 
investigated hospital and for increasing the productivity level in this  organization it is necessary  
that managers to take new policies under consideration. Meanwhile establishing a stronger 
relationship with employees can potentially increase the employees' efficiency.  
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